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近時抗結核剤探索の研究はIsonicotinic
acid,Furan,Phenoxazine(Phenoxazone),
Phenazine,Thiazine,Thiazol等諸多の異項
環化合物を指向して広く且多彩に進められてい
るのであるが，この学界の現情に鑑みて著者等
はG@o-Aminophenolを中心とする結核化学療
法の基礎的研究,，の遂行途上に於ても亦異項環
化合物に対する考査も考慮してきたのである．
而して本論文はその一部をなすものであって
o-Aminophenol系誘導体であるBenzoxazol
化合体3種,Carbazol系誘導体10種,Isatin
系誘導体5種，其の他2，3の異項環化合物に
就いて，それらの結核菌に対する抗菌力を試験
して得た成績の記載である．
即ち今回実験に供した23種の異項環化合物は
何れも結核菌に対する菌発育阻止力に於て甚だ
微弱であって，其の間特別注目に価する物質に
遭遇しなかった事は別表提示の如くである．
Summary
Thetuberculo-bacteriostaticalexperi-
mentswithsamplesofheterocycliccom-
poundswerecarriedout.
Inthisexperiments,allofthesecom-
poundswerefoundtobeentirelynon-
eHbctive.
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*Medium:Kirchner'smediumcontaininglO%rabbit'sserum(pH=6.8)
**[1:20,000]=Notinhibitoryinadilutionofl20,000.
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